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 رابعالفصل ال   
 عرض البيانات و تحليلها
 وصف ميدان البحث .أ 
تقع  ولوىإندرا غيري  بمنطقةم االإسلامية نور الإسلام سيريسالدتوسطة  مدرسة
 13بمحافظة رياو. إن إقامة ىذه الددرسة في  ولوىإندرا غيري  بمنطقةم اسيريسفي قرية 
الإسلامية نور الدتوسطة  سةدر . أما منهج التعليم الذى يستخدم في الد8008يوليو 
 .1308منهج التعليم  ولوىإندرا غيري  بمنطقةم االإسلام سيريس
 بمنطقةم االإسلامية نور الإسلام سيريسالدتوسطة  درسةإحوال الددرسين في الد
 وموظفها فيما يلى : ولوىإندرا غيري 
 ىالجدول الأول
 بمنطقةم اسلام سيريسالإسلامية نور الإالمتوسطة  مدرسةالمدرسين في الحالة 
 : ولوهإندرا غيري 
 وظيفة إسم  رقم
 مدير ستيا راىادي 1
 هجنالد ةنائب فةيسيتي خل 2
 التلاميذ ةنائب سيئوكتًيياني 3
 إدارة سلامت ىريونو 4
 إدارة ميري ىارياني 5
 ةمدرس ديان أوكتافياني               6
 مدرس احمد مصطفى 7
 مدرس فوئندا ديكا  8
 31 
 مدرسة إرفانا ساري 9
 مدرس مينطون 11
 ةمدرس نور عين 11
 ةمدرس فوفوت فوجينيتي 21
 مدرسة رحماواني مغفرة 31
 ةمدرس سيتي رقية 41
 ةمدرس توتي رحماواتي 51
م االإسلامية نور الإسلام سيريسالدتوسطة  مدرسة الدصدر : مكتبة شؤون التًبية والتعليم
 .ولوىإندرا غيري  بمنطقة
 جدول الثانيال
إندرا غيري  بمنطقةم االإسلامية نور الإسلام سيريسالمتوسطة عدد تلاميذ المدرسة 
 ولوه
 المجموعة عدد التلميذات عدد التلاميذ الصف رقم
 38 83 9 أ 3 1
 38 03 33 ب 3 2
 38 33 03 ج 3 3
 08 83 8 أ 8 4
 08 03 03 ب 8 5
 18 33 83 أ 1 6
 18 03 13 ب 1 7
 941 67 37 ةالمجموع
 11 
م االإسلامية نور الإسلام سيريسالدتوسطة  مدرسة الدصدر : مكتبة شؤون التًبية والتعليم
 .ولوىإندرا غيري  بمنطقة
 الجدوال الثالث 
إندرا  بمنطقةم االإسلامية نور الإسلام سيريسالمتوسطة التسهيلات في المدرسة 
 ولوهغيري 
 
 عدد التسهيلات رقم
 8 الفصل 1
 3 الإدارةغرفة  2
 3 دارسغرفة الد 3
 3 الدكتبة 4
 3 الدسجد 5
 8 الدعمل 6
 4 الدقصف 7
 8 دارسالد حمّام 8
 8 حمّام التلاميذ 9
 8 الديدان 11
م االإسلامية نور الإسلام سيريسالدتوسطة  مدرسة الدصدر : مكتبة شؤون التًبية والتعليم
 .ولوىإندرا غيري  بمنطقة
 عرض البيانات .ب 
طريقة التطبيق  فعاليةالبيانات الدتعلقة بحاصلة  الباب ستقدم الباحثة في ىذا
 اللغة العربية لدىتًقية مهارة الكلام ل )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة  ةيالإّتصال
 
 31 
 غيري إندرا بمنطقةم االإسلامية نور الإسلام سيريسالدتوسطة  درسةالتلاميذ في الد 
 .ولوى 
 
 تعرض البيانات بالملاحظا .3
 الجدول الرابع 
 الجدول في الملاحظة الأولى
 ")odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق ال"
 : العيادة   الدوضوع  ليلة الأضحية : الددرسة
 9308مايو  03:  التاريخ               : اللغة العربية الدرس
    : الثاني "أ" الصف
 لا نعم الملاَحظة رقم
    أىداف التعليم و فوائدىا فى الحياة اليومية ةدرسقدم الدت 3
    الدوافع للتعليم اللغة العربية التلاميذ ةعطي الددرست 8
 1
ائف لحوار القصير من حيث أنو يبين و طا ةقدم الددرست
 لة و وقع الحوارتعبير الحوار و حا
   
 4
التلاميذ بتمرين نطق الكلمات الرئيسية فردية  ةأمر الددرست
 نت جماعيةكا
   
 5
ضممون و الحالة الدتضممنة في الحوار الأسئلة الدقدمة تتعلق بم
ثم الأسئلة عن حالة كل تلاميذ. و ىنا حقيقة نشاط 
 صالالإت ّ
   
 6
رسة صلح الددالحوار و ت التلاميذ بتلخيص ةأمر الددرست
 أخطاء التلاميذ عن ذلك التلخيص
   
 31 
    ينقسم التلاميذ إلى عدة مجموعات 7
 8
) odak-im-oD(كدو -مي-دوغني كل مجموعة أغنية ت
 بالطريقة التي تفتح بها كل تلاميذ كفين
   
 9
كف )، odak-im-oD(كدو -مي-دوأثناء غناء أغنية 
 تلاميذ واحد و الآخر ربت على بعضمهما البعض
   
 03
 )5,4,1,8,3(ثم في نهاية الأغنية أذكر الأرقام العربية 
يتة و قبض كف تلاميذ آخر. بينما يقوم تلاميذ واحد ترب
اللغة  يتكلميجب على التلاميذ الذي يتم ضبط كفو أن 
 العربية عن الدوضوع أو عن أي شيء
   
    لتلاميذ الدرس معا في نهاية التعليماتلخص الددرسة و  33
  33 المجموعة 
  
الطريقة في التجريبة الأولى قد قامت الددرسة أحد عشر من أحد عشر خطوات  
بلعبة  ةيالإّتصال الطريقة. و درجة تطبيق )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة  ةيصالالإت ّ
 الأولى "جيد جدا". التجريبةفي  )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"
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 خامسالالجدول 
 ثانيالجدول في الملاحظة ال
 ")odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق ال"
 : العيادة   الدوضوع  ةليلة الأضحي : الددرسة
 9308مايو  13:  التاريخ               : اللغة العربية الدرس
    : الثاني "أ" الصف
 لا نعم الملاَحظة رقم
    أىداف التعليم و فوائدىا فى الحياة اليومية ةقدم الددرست 3
    الدوافع للتعليم اللغة العربية التلاميذ ةعطي الددرست 8
 1
ائف لحوار القصير من حيث أنو يبين و طا ةقدم الددرست
 لة و وقع الحوارتعبير الحوار و حا
   
 4
التلاميذ بتمرين نطق الكلمات الرئيسية فردية  ةأمر الددرست
 كانت جماعية
   
 5
ضممون و الحالة الدتضممنة في الحوار الأسئلة الدقدمة تتعلق بم
ثم الأسئلة عن حالة كل تلاميذ. و ىنا حقيقة نشاط 
 صالت ّالإ
   
 6
رسة صلح الددالحوار و ت التلاميذ بتلخيص ةأمر الددرست
 أخطاء التلاميذ عن ذلك التلخيص
   
    ينقسم التلاميذ إلى عدة مجموعات 7
 8
) odak-im-oD(كدو -مي-دوتغني كل مجموعة أغنية 
 بالطريقة التي تفتح بها كل تلاميذ كفين
   
 9
كف )، odak-im-oD(كدو -مي-دوأثناء غناء أغنية 
 تلاميذ واحد و الآخر ربت على بعضمهما البعض
   
 31 
 03
 )5,4,1,8,3(ثم في نهاية الأغنية أذكر الأرقام العربية 
بينما يقوم تلاميذ واحد تربيتة و قبض كف تلاميذ آخر. 
اللغة  يتكلميجب على التلاميذ الذي يتم ضبط كفو أن 
 العربية عن الدوضوع أو عن أي شيء
   
    لتلاميذ الدرس معا في نهاية التعليماسة و تلخص الددر  33
  33 المجموعة 
  
الطريقة في التجريبة الثاني قد قامت الددرسة أحد عشر من أحد عشر خطوات  
بلعبة  ةيالإّتصال الطريقة. و درجة تطبيق )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة  ةيالإّتصال
 جيد جدا".الثاني " التجريبةفي  )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"
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 سادسالالجدول 
 ثالثةالجدول في الملاحظة ال
 ")odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق ال"
 : العيادة   الدوضوع  ليلة الأضحية : الددرسة
 9308مايو  73:  التاريخ               : اللغة العربية الدرس
    : الثاني "أ" الصف
 لا نعم الملاَحظة رقم
    أىداف التعليم و فوائدىا فى الحياة اليومية ةقدم الددرست 3
    الدوافع للتعليم اللغة العربية التلاميذ ةعطي الددرست 8
 1
ائف لحوار القصير من حيث أنو يبين و طا ةقدم الددرست
 لة و وقع الحوارتعبير الحوار و حا
   
 4
الرئيسية فردية التلاميذ بتمرين نطق الكلمات  ةأمر الددرست
 كانت جماعية
   
 5
ضممون و الحالة الدتضممنة في الحوار الأسئلة الدقدمة تتعلق بم
ثم الأسئلة عن حالة كل تلاميذ. و ىنا حقيقة نشاط 
 صالالإت ّ
   
 6
رسة صلح الددالحوار و ت التلاميذ بتلخيص ةأمر الددرست
 أخطاء التلاميذ عن ذلك التلخيص
   
    دة مجموعاتينقسم التلاميذ إلى ع 7
 8
) odak-im-oD(كدو -مي-دوتغني كل مجموعة أغنية 
 بالطريقة التي تفتح بها كل تلاميذ كفين
   
   كف )، odak-im-oD(كدو -مي-دوأثناء غناء أغنية  9
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 تلاميذ واحد و الآخر ربت على بعضمهما البعض
 03
 )5,4,1,8,3(ثم في نهاية الأغنية أذكر الأرقام العربية 
م تلاميذ واحد تربيتة و قبض كف تلاميذ آخر. بينما يقو 
اللغة  يتكلميجب على التلاميذ الذي يتم ضبط كفو أن 
 العربية عن الدوضوع أو عن أي شيء
   
    لتلاميذ الدرس معا في نهاية التعليماتلخص الددرسة و  33
 3 03 المجموعة 
  
 ةيالإّتصال الطريقةفي التجريبة الثالثة قد قامت الددرسة  كل خطوات الطريقة  
إلا الخطوة الأولى لإن أىداف التعليم و فوائدىا   )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة 
الطريقة السابقة و ىذه قد قدمتها الددرسة . و درجة تطبيق  التجريبةسواء كانت في 
 "جيد جدا". الثالثة التجريبةفي  )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة  ةيالإّتصال
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 سابعالجدول ال
 رابعةالجدول في الملاحظة ال
 ")odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق ال"
 : العيادة   الدوضوع  ليلة الأضحية : الددرسة
 9308مايو  08:  التاريخ               : اللغة العربية الدرس
    : الثاني "أ" الصف
 لا نعم الملاَحظة رقم
    أىداف التعليم و فوائدىا فى الحياة اليومية ةقدم الددرست 3
    الدوافع للتعليم اللغة العربية التلاميذ ةعطي الددرست 8
 1
ائف لحوار القصير من حيث أنو يبين و طا ةقدم الددرست
 لة و وقع الحوارتعبير الحوار و حا
   
 4
التلاميذ بتمرين نطق الكلمات الرئيسية فردية  ةأمر الددرست
 اعيةكانت جم
   
 5
ضممون و الحالة الدتضممنة في الحوار الأسئلة الدقدمة تتعلق بم
ثم الأسئلة عن حالة كل تلاميذ. و ىنا حقيقة نشاط 
 صالالإت ّ
   
 6
رسة صلح الددالحوار و ت التلاميذ بتلخيص ةأمر الددرست
 أخطاء التلاميذ عن ذلك التلخيص
   
    ينقسم التلاميذ إلى عدة مجموعات 7
 8
) odak-im-oD(كدو -مي-دوكل مجموعة أغنية تغني  
 بالطريقة التي تفتح بها كل تلاميذ كفين
   
 9
كف )، odak-im-oD(كدو -مي-دوأثناء غناء أغنية 
 تلاميذ واحد و الآخر ربت على بعضمهما البعض
   
 33 
 03
 )5,4,1,8,3(ثم في نهاية الأغنية أذكر الأرقام العربية 
و قبض كف تلاميذ آخر. بينما يقوم تلاميذ واحد تربيتة 
اللغة  يتكلميجب على التلاميذ الذي يتم ضبط كفو أن 
 العربية عن الدوضوع أو عن أي شيء
   
    لتلاميذ الدرس معا في نهاية التعليماتلخص الددرسة و  33
 3 03 المجموعة 
  
 ةيالإّتصالالطريقة الطريقة في التجريبة الرابعة  قد قامت الددرسة  كل خطوات  
إلا الخطوة الأولى لإن أىداف التعليم و فوائدىا   )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"لعبة ب
الطريقة السابقة و ىذه قد قدمتها الددرسة . و درجة تطبيق  التجريبةسواء كانت في 
 "جيد جدا". الرابعة التجريبةفي  )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة  ةيالإّتصال
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 ثامنالجدول ال
 خامسةفي الملاحظة الالجدول 
 ")odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق ال"
 : العيادة   الدوضوع  ليلة الأضحية : الددرسة
 9308مايو  48:  التاريخ               : اللغة العربية الدرس
    : الثاني "أ" الصف
 لا نعم الملاَحظة رقم
    وائدىا فى الحياة اليوميةأىداف التعليم و ف ةقدم الددرست 3
    الدوافع للتعليم اللغة العربية التلاميذ ةعطي الددرست 8
 1
ائف لحوار القصير من حيث أنو يبين و طا ةقدم الددرست
 لة و وقع الحوارتعبير الحوار و حا
   
 4
التلاميذ بتمرين نطق الكلمات الرئيسية فردية  ةأمر الددرست
 كانت جماعية
   
 5
ضممون و الحالة الدتضممنة في الحوار الدقدمة تتعلق بمالأسئلة 
ثم الأسئلة عن حالة كل تلاميذ. و ىنا حقيقة نشاط 
 صالالإت ّ
   
 6
رسة صلح الددالحوار و ت التلاميذ بتلخيص ةأمر الددرست
 أخطاء التلاميذ عن ذلك التلخيص
   
    ينقسم التلاميذ إلى عدة مجموعات 7
 8
) odak-im-oD(كدو -مي-دوتغني كل مجموعة أغنية 
 بالطريقة التي تفتح بها كل تلاميذ كفين
   
 9
كف )، odak-im-oD(كدو -مي-دوأثناء غناء أغنية 
 تلاميذ واحد و الآخر ربت على بعضمهما البعض
   
 13 
 03
 )5,4,1,8,3(ثم في نهاية الأغنية أذكر الأرقام العربية 
. بينما يقوم تلاميذ واحد تربيتة و قبض كف تلاميذ آخر
اللغة  يتكلميجب على التلاميذ الذي يتم ضبط كفو أن 
 العربية عن الدوضوع أو عن أي شيء
   
    لتلاميذ الدرس معا في نهاية التعليماتلخص الددرسة و  33
 3 03 المجموعة 
 
 ةيالإّتصالالطريقة الطريقة في التجريبة الخامسة  قد قامت الددرسة  كل خطوات  
إلا الخطوة الأولى لإن أىداف التعليم و فوائدىا   )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة 
الطريقة السابقة و ىذه قد قدمتها الددرسة . و درجة تطبيق  التجريبةسواء كانت في 
 "جيد جدا".الخامسة  التجريبةفي  )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة  ةيالإّتصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 33 
 التاسعالجدول 
 السادسةالجدول في الملاحظة 
 ")odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق ال"
 : العيادة   الدوضوع  ليلة الأضحية : الددرسة
 9308مايو  78:  التاريخ               : اللغة العربية الدرس
    : الثاني "أ" الصف
 لا نعم الملاَحظة رقم
    وميةأىداف التعليم و فوائدىا فى الحياة الي ةقدم الددرست 3
    الدوافع للتعليم اللغة العربية التلاميذ ةعطي الددرست 8
 1
ائف لحوار القصير من حيث أنو يبين و طا ةقدم الددرست
 لة و وقع الحوارتعبير الحوار و حا
   
 4
التلاميذ بتمرين نطق الكلمات الرئيسية فردية  ةأمر الددرست
 كانت جماعية
   
 5
و الحالة الدتضممنة في الحوار  ضممونالأسئلة الدقدمة تتعلق بم
ثم الأسئلة عن حالة كل تلاميذ. و ىنا حقيقة نشاط 
 صالالإت ّ
   
 6
رسة صلح الددالحوار و ت التلاميذ بتلخيص ةأمر الددرست
 أخطاء التلاميذ عن ذلك التلخيص
   
    ينقسم التلاميذ إلى عدة مجموعات 7
 8
) odak-im-oD(كدو -مي-دوتغني كل مجموعة أغنية 
 بالطريقة التي تفتح بها كل تلاميذ كفين
   
 9
كف )، odak-im-oD(كدو -مي-دوأثناء غناء أغنية 
 تلاميذ واحد و الآخر ربت على بعضمهما البعض
   
 33 
 03
 )5,4,1,8,3(ثم في نهاية الأغنية أذكر الأرقام العربية 
بينما يقوم تلاميذ واحد تربيتة و قبض كف تلاميذ آخر. 
اللغة  يتكلملذي يتم ضبط كفو أن يجب على التلاميذ ا
 العربية عن الدوضوع أو عن أي شيء
   
    لتلاميذ الدرس معا في نهاية التعليماتلخص الددرسة و  33
  33 المجموعة 
 
قد قامت الددرسة أحد عشر من أحد عشر خطوات  السادسةفي التجريبة  
 الطريقة جة تطبيق. و در )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة  ةيالإّتصالالطريقة 
 "جيد جدا".  السادسة التجريبةفي  )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة  ةيالإّتصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33 
 العاشرالجدول 
-im-oD(" كدو-مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق القائمة حاصلة ملاحظة 
 )odak
 P F الملاَحظة رقم
 :05 1 ة اليوميةأىداف التعليم و فوائدىا فى الحيا ةقدم الددرست 3
 :003 6 الدوافع للتعليم اللغة العربية التلاميذ ةعطي الددرست 8
 1
ائف لحوار القصير من حيث أنو يبين و طا ةقدم الددرست
 لة و وقع الحوارتعبير الحوار و حا
 :003 6
 4
التلاميذ بتمرين نطق الكلمات الرئيسية  ةأمر الددرست
 فردية كانت جماعية
 :003 6
 5
ضممون و الحالة الدتضممنة في ئلة الدقدمة تتعلق بمالأس
الحوار ثم الأسئلة عن حالة كل تلاميذ. و ىنا حقيقة 
 صالنشاط الإت ّ
 :003   6
 6
رسة صلح الددالحوار و ت التلاميذ بتلخيص ةأمر الددرست
 أخطاء التلاميذ عن ذلك التلخيص
 :003 6
 :003 6 ينقسم التلاميذ إلى عدة مجموعات 7
 8
) odak-im-oD(كدو -مي-دو كل مجموعة أغنية تغني
 بالطريقة التي تفتح بها كل تلاميذ كفين
 :003 6
 9
كف )، odak-im-oD(كدو -مي-دوأثناء غناء أغنية 
 تلاميذ واحد و الآخر ربت على بعضمهما البعض
 :003 6
 03
 )5,4,1,8,3(ثم في نهاية الأغنية أذكر الأرقام العربية 
واحد تربيتة و قبض كف تلاميذ آخر. بينما يقوم تلاميذ 
 :003 6
 33 
 
-دو"بلعبة  ةيالالإّتصالطريقة كل خطوات   الددرسة تمن الجدول السابق قام 
 الددرسة ريبة الأولى و الثاني و السادسة. و ما قامتفي التج )odak-im-oD(كدو" -مي
 امسة. بعبارة أخرى قد قامت الددرسةالخطوة الثانية في التجريبة الثالثة و الرابعة و الخ
، لذلك درجة )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة  ةيالإّتصالالطريقة  خطوات :59
 "جيد جدا"، لأن يقع )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"بلعبة  ةيالإّتصالطريقة ال تطبيق
 .:003-38في درجة 
  
 يجب على التلاميذ الذي يتم ضبط كفو أن
 اللغة العربية عن الدوضوع أو عن أي شيء يتكلم
 :003 6 لتلاميذ الدرس معا في نهاية التعليماتلخص الددرسة و  33
 :59 36 المجموعة
 33 
 عرض البيانات بالاختبارات .2
 عشر حاديالجدول ال
 )odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق التلاميذ قبل نتائج ال
  )tseT-erP(
 
 رقم
 الصف الضبطي  بييف التجر صال
 درجة نتائج أسماء درجة  تائجن أسماء
 جيد 07 3تلميذ لا مقبول 05 3تلميذ ال 3
 مقبول 06 8تلميذ لا ناقص 04 8تلميذ لا 8
 مقبول 06 1تلميذ لا جيد 56 1تلميذ لا 1
 جيد 07 4تلميذ لا مقبول 06 4تلميذ لا 4
 مقبول 05 5تلميذ لا مقبول 55 5تلميذ لا 5
 مقبول 05 6تلميذ لا مقبول 06 6تلميذلا 6
 مقبول 55 7تلميذ لا مقبول 05 7تلميذ لا 7
 مقبول 05 8تلميذ لا مقبول 06 8تلميذ لا 8
 مقبول 05 9تلميذ لا مقبول 05 9تلميذ لا 9
 مقبول 06 03تلميذ لا مقبول 05 03تلميذ لا 03
 مقبول 05 33تلميذ لا جيد 07 33تلميذ لا 33
 مقبول 06 83تلميذ لا مقبول 06 83تلميذ لا 83
 مقبول 55 13تلميذ لا مقبول 06 13تلميذ لا 13
 مقبول 55 43تلميذ لا مقبول 06 43تلميذ لا 43
 مقبول 05 53تلميذ لا مقبول 55 53تلميذ لا 53
 جيد 56 63تلميذ لا مقبول 06 63تلميذ لا 63
 مقبول 06 73تلميذ لا جيد 07 73تلميذ لا 73
 جيد 56 83تلميذ لا جيد 56 83تلميذ لا 83
 مقبول 05 93تلميذ لا جيد 56 93تلميذ لا 93
 مقبول 06 08تلميذ لا مقبول 06 08تلميذ لا 08
  5411   5611 المجموعة
 مقبول 52,75 مقبول 52,85 المعدل
 33 
 ةيطريقة الإّتصالتطبيق البي قبل يفي الصف التجر  تلاميذمن الجدول السابق إن  
 ىم التلميذ خمسة تلاميذلذي يكون درجتو جيد ا )odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة "
 . و الدعدلمقبول و ناقص، أما الأخر يكون درجتو 93و  83و  73و  33و  1
 بطيتلاميذ في الصف الضم. أما مقبوللذلك يكون درجتو  58,85 بييالصف التجر 
، أما الأخر يكون 83و  63و  4و  3التلميذ ىم  تلاميذ أربعةالذي يكون درجتو جيد 
 .مقبوللذلك يكون درجتو  58,75بطي مقبول. و الدعدل الصف الضمجتو در 
 
 الجدول الثاني عشر
  )odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق التلاميذ بعد نتائج ال
 )tseT-tsoP(
 
 رقم
 الصف الضبطي  بييف التجر صال
 درجة نتائج أسماء درجة نتائج أسماء
 جيد 08 3 تلميذلا جيد 07 3 تلميذال 3
 جيد 56 8 تلميذلا جيد 07 8 تلميذلا 8
 مقبول 06 1 تلميذلا جدا جيد 58 1 تلميذلا 1
 جيد 07 4 تلميذلا جيد 07 4 تلميذلا 4
 مقبول 06 5 تلميذلا جيد 57 5 تلميذلا 5
 جيد 56 6 تلميذلا جيد 08 6تلميذلا 6
 مقبول 06 7 تلميذلا جيد 07 7 تلميذلا 7
 مقبول 06 8 تلميذلا جيد 07 8 ذتلميلا 8
 جيد 56 9 تلميذلا مقبول 06 9 تلميذلا 9
 مقبول 06 03 تلميذلا جيد 07 03 تلميذلا 03
 مقبول 05 33 تلميذلا جيد 08 33 تلميذلا 33
 43 
 جيد 07 83 تلميذلا جيد 07 83 تلميذلا 83
 جيد 07 13 تلميذلا جيد 57 13 تلميذلا 13
 جيد 56 43 تلميذلا جيد 07 43 تلميذلا 43
 جيد 56 53 تلميذلا مقبول 06 53 تلميذلا 53
 مقبول 06 63تلميذ لا جيد 57 63تلميذ لا 63
 مقبول 05 73تلميذ لا جدا جيد 09 73تلميذ لا 73
 مقبول 06 83تلميذ لا جيد 07 83تلميذ لا 83
 مقبول 06 93تلميذ لا جيد 57 93تلميذ لا 93
 جيد 07 08لميذ تلا جيد 07 08تلميذ لا 08
  5621   5541 المجموعة
 جيد 36 جيد 37 عدلالم
 
 ةيطريقة الإّتصالتطبيق البي بعد يفي الصف التجر  من الجدول السابق إن تلاميذ
 تلميذال اهم تلميذانالذي يكون درجتو جيد جدا  )odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة "
لذلك  17بي يلدعدل الصف التجر . و او مقبول ، أما الأخر يكون درجتو جيد73و  1
و جيد عشرة تلاميذ بطي الذي يكون درجتتلاميذ في الصف الضميكون درجتو جيد. أما 
، أما الأخر يكون  08و  53و  43و  13و  83و  9و  6و  4و  8و  3تلميذ ىم 
 لذلك يكون درجتو جيد. 16طي بمقبول. و الدعدل الصف الضمدرجتو 
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 لجدول الثالث عشرا
-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق البالفرق بين إختبار قبلي و بعدي 
 بييالتجر  في الصف  )odak-im
 )tseT-tsoP nad tseT-erP(
 الفرق إختبار بعدي إختبار قبلي أسماء رقم
 08 07 05 3التلميذ  3
  01 07 04 8التلميذ  8
 08 58 56 1التلميذ  1
 03 07  06 4التلميذ  4
 08 57 55 5التلميذ  5
 08 08 06 6التلميذ  6
 08 07 05 7التلميذ  7
 03 07 06 8التلميذ  8
 03 06 05 9التلميذ  9
 08 07 05 03التلميذ  03
 03 08 07 33التلميذ  33
 03 07 06 83التلميذ  83
 53 57 06 13التلميذ  13
 03 07 06 43التلميذ  43
 5 06 55 53التلميذ  53
 53 57 06 63التلميذ  63
 08 09 07 73التلميذ  73
 5 07 56 83التلميذ  83
 03 57 56 93التلميذ  93
 03 07 06 08التلميذ  08
 33 
 192 5541 5611 المجموعة
 51 37 85 المعدل
 و .85الصف التجريبي في الاختبار القبلي  الدعدل ن الجدول السابق،م
. و يزداد الدعدل الصف التجربي بعد 17مجموعة الصف التجريبي في الاختبار البعدي 
. 17إلى  85يعني من  )odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيالإّتصالطريقة تطبيق ال
 .5، أما الفرق الأدنى ىو 01الفرق الأعلى ىو  درجات. 53و ازدياده 
 الجدول الرابع عشر
-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق البو بعدي الفرق بين إختبار قبلي 
 ضبطيال في الصف  )odak-im
 )tseT-tsoP nad tseT-erP(
 الفرق  بعدي إختبار إختبار قبلي  اءسمأ رقم
 03 08 07 3التلميذ  3
  5 56 06 8التلميذ  8
 0 06 06 1التلميذ  1
 0 07  07 4التلميذ  4
 03 06 05 5التلميذ  5
 53 56 05 6التلميذ  6
 5 06 55 7التلميذ  7
 03 06 05 8التلميذ  8
 53 56 05 9التلميذ  9
 0 06 06 03التلميذ  03
 0 05 05 33التلميذ  33
 03 07 06 83التلميذ  83
 53 07 55 13التلميذ  13
 13 
 03 56 55 43التلميذ  43
 53 56 05 53التلميذ  53
 5- 06 56 63التلميذ  63
 03- 05 06 73لتلميذ ا 73
 5- 06 56 83التلميذ  83
 03 06 05 93التلميذ  93
 03 07 06 08التلميذ  08
 121 5621 5411 المجموعة
 6 36 75 عدلالم
 
. و مجموعة 75بطي في الاختبار القبلي من الجدول السابق، الدعدل الصف الضم 
 بطي من قبل يعني. و يزداد الدعدل الصف الضم16بار البعدي بطي في الاختالصف الضم
   ىو ، أما الفرق الأدنى53الفرق الأعلى ىو درجات.  6و ازدياده  .16إلى  75من 
 .03-
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 تحليل البياناتج. 
 البيانات بالملاحظات .1
 الجدول الخامس عشر
-im-oD(" كدو-مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق ال قائمة حاصلة ملاحظة
 )odak
 
 P F الملاَحظة رقم
 3
أىداف التعليم و فوائدىا فى الحياة  ةقدم الددرست
 اليومية
 :05 1
 :003 6 الدوافع للتعليم اللغة العربية التلاميذ ةعطي الددرست 8
 1
لحوار القصير من حيث أنو يبين و ا ةقدم الددرست
 لة و وقع الحوارائف تعبير الحوار و حاط
 :003 6
 4
التلاميذ بتمرين نطق الكلمات الرئيسية  ةمر الددرسأت
 فردية كانت جماعية
 :003 6
 5
ضممون و الحالة الدتضممنة في الأسئلة الدقدمة تتعلق بم
الحوار ثم الأسئلة عن حالة كل تلاميذ. و ىنا حقيقة 
 صالنشاط الإت ّ
 :003 6
 6
رسة صلح الددالحوار و ت التلاميذ بتلخيص ةأمر الددرست
 التلاميذ عن ذلك التلخيصأخطاء 
 :003 6
 :003 6 ينقسم التلاميذ إلى عدة مجموعات 7
 8
) odak-im-oD(كدو -مي-دوتغني كل مجموعة أغنية 
 بالطريقة التي تفتح بها كل تلاميذ كفين
 :003 6
 9
كف )، odak-im-oD(كدو -مي-دوأثناء غناء أغنية 
 تلاميذ واحد و الآخر ربت على بعضمهما البعض
 :003 6
 33 
  =  P   .3
 
   = P      .8   :003 
 
 :003 
1 = 
6
6 =     :003 
6
 :003 
 % 003 =     :05 = 
   = P      .1
 
   =  P     .4   :003 
 
 :003 
6 = 
6
6 =     :003 
6
 :003 
 :003 =     :003 = 
   = P      .5
 
   =  P     .6   :003 
 
 :003 
6 = 
6
6 =     :003 
6
 :003 
 :003 =     :003 = 
   = P      .7
 
   =  P     .8   :003 
 
 :003 
6 = 
6
6 =     :003 
6
 :003 
 :003 =     :003 = 
   = P      .9
 
   = P     .03   :003 
 
 :003 
6 = 
6
6 =     :003 
6
 :003 
 :003 =     :003 = 
   = P      .33
 
        :003 
16 = 
66
   :003 
    
 03
 )5,4,1,8,3(ثم في نهاية الأغنية أذكر الأرقام العربية 
بينما يقوم تلاميذ واحد تربيتة و قبض كف تلاميذ 
آخر. يجب على التلاميذ الذي يتم ضبط كفو أن 
 اللغة العربية عن الدوضوع أو عن أي شيء يتكلم
 :003 6
 :003 6 لتلاميذ الدرس معا في نهاية التعليماتلخص الددرسة و  33
 :59 36 المجموعة
 33 
   :59 =  
 الخلاصة : 
من البيانات السابقة قامت الددرسة الخطوة الأولى ثلاثة مرات من ستة مرات، 
 . و قامت الددرسة الخطوة الثانية حتى احد عشر في كل التعليم.:05بعبارة أخرى 
و  :59ىو  )odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالتطبيق الدل من مع
 لذاك تكون درجتو جيد جدا.
 
 البيانات بالاختبارات .2
 الجدول السادس عشر
 قبليالختبار قائمة تحليل بيانات الإ
 الصف الضبطي
 أسماء
 الصف التجريبي
 رقم أسماء 
 X 'X        Y Y        
 3 3التلميذ  05 8- 46 3التلميذ  07 13 963
 8 8التلميذ  04 83- 481 8التلميذ  06 1 9
 1 1التلميذ  56 7 94 1التلميذ  06 1 9
 4 4التلميذ  06 8 4 4التلميذ  07 13 963
 5 5التلميذ  55 1- 9 5التلميذ  05 7- 94
 6 6التلميذ  06 8 4 6التلميذ  05 7- 94
 7 7التلميذ  05 8- 46 7التلميذ  55 8- 4
 8 8التلميذ  06 8 4 8التلميذ  05 7- 94
 9 9التلميذ  05 8- 46 9التلميذ  05 7- 94
 03 03التلميذ  05 8- 46 03التلميذ  06 1 9
 33 33التلميذ  07 83 443 33التلميذ  05 7- 94
 33 
 83 83التلميذ  06 8 4 83التلميذ  06 1 9
 13 13تلميذ ال 06 8 4 13التلميذ  55 8- 4
 43 43التلميذ  06 8 4 43التلميذ  55 8- 4
 53 53التلميذ  55 1- 9 53التلميذ  05 7- 94
 63 63التلميذ  06 8 4 63التلميذ  56 8 46
 73 73التلميذ  07 83 443 73التلميذ  06 1 9
 83 83التلميذ  56 7 94 83التلميذ  56 8 46
 93 93يذ التلم 56 7 94 93التلميذ  05 7- 94
 08 08التلميذ  06 8 4 08التلميذ  06 1 9
 2  ∑
 875 =
   ∑ 
 =
 8144
 22 = 2N
 2  ∑
 =
 8024
   ∑ 
  
 8044
 22 = 4N
 
 الإيضماح :
 08 = 8N     08 = 3N
 8144 =  ∑     8044    ∑
 875 =2  ∑     8024 =2  ∑
 :من ذلك الجدول عدلاب النتيجة الحس )X(
 = xM
 ∑
 
 
 =       
8044
22
 
 85 =        
√ =                 
  2 ∑
 
 
               
√ =                   
8024
22
 
 33 
 82 58√ =               
 98,7 =  
 :حساب النتيجة الدعدل من ذلك الجدول) Y( 
 = yM         
 ∑
 
 
 =   
8144
22
 
 75 =   
√ =                  
 22 ∑
 
 
√ =                         
875
22
 
 87 51√ =               
 36,6 =              
 :زو باستخدام الرم oTحساب 
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 تفسير البيانات :
 )fd(الدرجة الحرية  -
              81 = 8- )08 + 08( = 8 – )8N + 3N( = fD
 lebat T -
 .87,8 :3  و عند 80.8   :5 عند 81 الدرجة الحرية lebat Tفي الجدول 
  :لة الدأخوذة أنيوبناء على الحص
   :5   gnutihT  :3
 80.8  44,0   87 8
 الخلاصة : -
 يالصف التجريبي  و الصف الضمبط تلاميذلل ترقية مهارة الكلامجد الفرق بين لا يو 
تطبيق  قبل ولوىإندرا غيري  بمنطقةم االإسلامية نور الإسلام سيريسالدتوسطة  درسةالدفي 
 .)odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالال
 الجدول السابع عشر
 البعديختبار قائمة تحليل بيانات الإ
 الصف الضبطي
 رقم أسماء  الصف التجريبي أسماء
 X 'X        Y 'Y        
 3 3التلميذ  07 1- 9 3التلميذ  08 73 988
 43 
 8 8التلميذ  07 1- 9 8التلميذ  56 8 4
 1 1التلميذ  58 83 443 1التلميذ  06 1- 9
 4 4التلميذ  07 1- 9 4التلميذ  07 7 94
 5 5التلميذ  57 8 4 5التلميذ  06 1- 9
 6 6التلميذ  08 7 94 6التلميذ  56 8 4
 7 7التلميذ  07 1- 9 7التلميذ  06 1- 9
 8 8التلميذ  07 1- 9 8التلميذ  06 1- 9
 9 9التلميذ  06 13- 963 9التلميذ  56 8   8 4
 03 03التلميذ  07 1- 9 03التلميذ  06 1- 9
 33 33التلميذ  08 7 94 33التلميذ  05 13- 963
 83 83التلميذ  07 1- 9 83التلميذ  07 7 94
 13 13التلميذ  57 8 4 13التلميذ  07 7 94
 43 43التلميذ  07 1- 9 43التلميذ  56 8 4
 53 53التلميذ  06 13- 963 53التلميذ  56 8 4
 63 63التلميذ  57 8 4 63التلميذ  06 1- 9
 73 73التلميذ  09 73 988 73التلميذ  05 13- 963
 83 83التلميذ  07 1- 9 83التلميذ  06 1- 9
 93 93التلميذ  57 8 4 93التلميذ  06 1- 9
 08 08التلميذ  07 1- 9 08التلميذ  07 7 94
 2  ∑
 845 =
   ∑ 
 8024=
 22 = 2N
 2  ∑
 875 =
 
   ∑
 8814 
 22 = 4N
 
 
 الإيضماح :
 08 = 8N     08 = 3N
 8024 =  ∑     8814   ∑
 845 =2  ∑     875 =2  ∑
 33 
 
 :من ذلك الجدول عدلحساب النتيجة ال )X(
 = xM
 ∑
 
 
 =
8814
22
 
 17 =
√ =    
  2 ∑
 
 
√ = 
875
22
 
  87 51√ = 
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 :حساب النتيجة الدعدل من ذلك الجدول) Y( 
 = yM  
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 :زو باستخدام الرم oTحساب 
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 تفسير البيانات :
 )fd(الدرجة الحرية  -
              81 = 8- )08 + 08( = 8 – )8N + 3N( = fD
 lebat T -
 .87,8 :3 و عند 80.8  :5عند  44 الدرجة الحرية lebat Tفي الجدول 
 :لة الدأخوذة أنيصوبناء على الح
 
 :5   gnutihT  :3
 80 8   28 1  87 8
 13 
 
 
 
 
 الخلاصة :
في بي و الصف الضمبطي يالصف التجر  تلاميذلل ترقية مهارة الكلاميوجد الفرق بين 
تطبيق د بع ولوىإندرا غيري  بمنطقةم االإسلامية نور الإسلام سيريسالدتوسطة  درسةالد
 .)odak-im-oD(كدو" -مي-دوبلعبة " ةيطريقة الإّتصالال
 الثامن عشر  الجدول
 قائمة تحليل بيانات فرق نتيجة الإختبار القبلي و البعدي
 الصف الضبطي
 أسماء
 الصف التجريبي
 رقم أسماء 
 X 'X        Y 'Y        
 3 3التلميذ  08 5 58 3التلميذ  03 4 63
 8 8التلميذ   01 53 588 8التلميذ   5 3- 3
 1 1التلميذ  08 5 58 1التلميذ  0 6- 61
 4 4التلميذ  03 5- 58 4التلميذ  0 6- 61
 5 5التلميذ  08 5 58 5التلميذ  03 4 63
 6 6التلميذ  08 5 58 6التلميذ  53 9 38
 7 7التلميذ  08 5 58 7التلميذ  5 3- 3
 8 8التلميذ  03 5- 58 8التلميذ  03 4 63
 9 9التلميذ  03 5- 58 9التلميذ  53 9 38
 03 03التلميذ  08 5 58 03التلميذ  0 6- 61
 33 33التلميذ  03 5- 58 33التلميذ  0 6- 61
 33 
 83 83التلميذ  03 5- 58 83التلميذ  03 4 63
 13 13التلميذ  53 0 0 13التلميذ  53 9 38
 43 43التلميذ  03 5- 58 43التلميذ  03 4 63
 53 53التلميذ  5 03- 003 53التلميذ  53 9 38
 63  63 التلميذ 53 0 0  63 التلميذ 5- 33- 383
 73  73 التلميذ 08 5 58  73 التلميذ 03- 63- 658
 83  83 التلميذ 5 03- 003  83 التلميذ 5- 33- 383
 93  93 التلميذ 03 5- 58  93 التلميذ 03 4 63
 08  08التلميذ 03 5- 58  08التلميذ 03 4 63
 2  ∑
  2524=
   ∑ 
 =
 224
 = 2N
 22
 2  ∑
 225 =
   ∑ 
  
 252
 22 = 4N
 
 
 الإيضماح :
 08 = 8N     08 = 3N
   224 =  ∑       252   ∑
    2524 =2  ∑               225 =2  ∑
            
 
 :من ذلك الجدول عدلحساب النتيجة ال )X(
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 =       
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 تفسير البيانات :   
 )fd(الدرجة الحرية  -
                 81 = 8- )08 + 08( = 8 – )8N + 3N( = fD
 lebat T -
 .87,8  :3و عند 80.8  :5عند  81 الدرجة الحرية lebat Tفي الجدول 
 :لة الدأخوذة أنيصوبناء على الح
 لأخذ القرار، يعني :  lebat Tتقارن بنتيجة  gnutih Tو نتيجة 
 مردودة aHمقبولة و  oH، فتكون lebatt <gnutihtإن كانت نتيجة 
 مقبولة aHمردودة و  oH، فتكون lebatt >gnutihtإن كانت نتيجة 
 :وبناء على الحاصلة الدأخوذة أن
 :5           :3
 80 8  70 4  87 8
 33 
 بلعبة ةيطريقة الإّتصالال أن، و بعبارة أخرى  مردودة oHمقبولة و  aHوتكون 
 درسةالدلتًقية مهارة الكلام لدى التلاميذ في  فعال )odak-im-oD(كدو" -مي-دو"
 .ولوىإندرا غيري  بمنطقةم االإسلامية نور الإسلام سيريسالدتوسطة 
